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CONTRACTES ADJUDICATS PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA A L'ANY 2014






























Derivats d'acords marc 64 2,93 8.477.009,10 37,88 62 1,94 3.951.607,88 10,51 55 1,78 4.549.351,55 8,08 61 1,50 5.948.580,28 6,02 242 1,93 22.926.548,81 10,66
Menors 2.068 94,65 9.313.693,36 41,62 3.043 95,36 14.669.400,37 39,02 2.915 94,37 15.018.507,27 26,69 3.821 93,72 32.237.452,38 32,61 11.847 94,46 71.239.053,38 33,12
Negociats 41 1,88 2.974.659,34 13,29 66 2,07 7.099.198,23 18,88 86 2,78 6.994.932,66 12,43 141 3,46 21.580.267,80 21,83 334 2,66 38.649.058,03 17,97
Oberts 12 0,55 1.610.704,00 7,20 19 0,60 11.346.812,14 30,18 29 0,94 22.080.715,48 39,23 53 1,30 38.586.082,60 39,03 113 0,90 73.624.314,22 34,23
Rentringits 0 0,00 0,00 0,00 1 0,03 531.264,78 1,41 4 0,13 7.635.324,71 13,57 1 0,02 500.891,60 0,51 6 0,05 8.667.481,09 4,03
Total 2.185 100,00 22.376.065,80 100,00 3.191 100,00 37.598.283,40 100,00 3.089 100,00 56.278.831,67 100,00 4.077 100,00 98.853.274,66 100,00 12.542 100,00 215.106.455,53 100,00
Primer Trimestre 2014 Segon Trimestre 2014 Tercer Trimestre Quart Trimestre TOTAL ANY 2014
